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Р о б о т о д а в е ц ь буде с п л а ч у в а т и в і д р а х у в а н н я за о д н и м п л а т і ж н и м до-
р у ч е н н я м , н а д а в а т и о д и н звіт і мати о д н о г о к о н т р о л е р а , а не ч о т и р ь о х . 
О т ж е , з п р и и н я т гям З а к о н у « П р о збір та обл ік є д и н о г о внеску на 
з а г а л ь н о о б о в ' я з к о в е д е р ж а в н е с о ц і а л ь н е с т р а х у в а н н я » з м і н и л а с я 
м е т о д и к а п і д р а х у н к у н а р а х у в а н ь та у т р и м а н ь із з а р о б і т н о ї плати , зв іт-
ність, ш о подасться у ф о н д и с о ц і а л ь н о г о с т р а х у в а н н я . З а р а з триває про-
цес в и в ч е н н я та а д а п т а ц і ї до н о в о г о з а к о н о д а в с т в а та ф о р м зв і тност і 
З а п р о в а д ж е н н я С С В с т а л о п о з и т и в н и м к р о к о м у р е ф о р м у в а н н і 
с и с т е м и з а г а л ь н о о б о в ' я з к о в о г о д е р ж а в н о г о с о ц і а л ь н о г о с т р а х у в а н н я 
але н е о б х і д н о в п о д а л ь ш о м у к о р е к т у в а т и н е т о ч н о с т і в і с н у ю ч о м у за-
конодавств і та н а м а г а т и с я з д і й с н и т и б і л ь ш м а с ш т а б н і та р а ц і о н а л ь н і 
з м і н и в з а к о н о д а в с т в і 
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О С Н О В Н І П Р А В А Л Ю Д И Н И 
П р о б л е м а м з а б е з п е ч е н н я прав л ю д и н и п р и с в я ч е н о б а г а т о п р а ц ь 
як з а р у б і ж н и х і ак і в і т ч и з н я н и х вчених , о с о б л и в у увагу п р и д і л е н о до-
с л і д ж е н н ю с о ц і а л ь н и х та т р у д о в и х прав, в тому числі в п о р і в н я л ь н о м у 
аспект і із м і ж н а р о д н и м и с т а н д а р т а м и . 
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В теорії прав л ю д и н и основні права індивіда трактуються як його 
конституційн і права, які мають особливі властивості - невідчужува-
ність та природний характер (належність кожному від народження). 
Розуміння під «основними» фундаментальними правами конститу-
ційних прав досит ь широко поширилося з середини XIX ст. У спеціаль-
ній літературі конституційні права стали розглядатися як основні; «Яке 
б позначення не обиралося, йдеться, по суті, завжди про ті права, які є 
ф у н д а м е н т а л ь н и м и для забезпечення правового статусу л ю д и н и і грома-
дянина та які тому о т р и м у ю т ь гарантії в основних законах держави». 
У сучасному світі, коли проблема захисту прав л ю д и н и вийшла да-
леко за межі кожної окремої держави, в и н и к л а необхідність у створенні 
ун іверсальних міжнародно-правових стандартів , які також є основними 
правами людини . Ці основні права відображені у низці найважливіших 
міжнародно-правових актів, які встановили загальнолюдські стандарти 
прав та інтересів особистості , визначили той рівень, нижче якого держа-
ва не може опускатися. Це означає, шо права і свободи людини перестали 
бути об 'єктом т ільки внутр ішньо ї компетенці ї держави, а стали спра-
вою всього міжнародного співтовариства. У цей час обсяг прав і свобод 
особистості визначається не т ільки конкретними особливостями того чи 
іншого суспільства , а й розвитком загальнолюдських цінностей і культу-
ри. рівнем і ступенем інтегрування міжнародного співтовариства. 
Прийняття Білля про права людини , що включає Загальну декла-
рацію прав л ю д и н и 1948 p.. Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права 1976 р , Міжнародний пакт про економічні , соціальні 
та культурні права 1976 р . Факультативний протокол №1 і Факульта-
тивний протокол № 2 до Міжнародного пакту про громадянські та по-
літичні права, внесло корінні зміни до правосуб 'єктності людини, який 
стає вже суб 'єктом не т ільки внутрішньодержавного , а й міжнародного 
права. Зг ідно з м іжнародним законодавством усі особи, які мешкають 
у державі - учасниці пактів або на яких поширюється юрисдикція цієї 
держави, о т р и м у ю т ь можливість користуватися правами, передбаче-
ними пактами, без розрізнення за ознакою раси, кольору шкіри, статі, 
мови, релігії , політичних чи інших переконань, національного або со-
ціального походження, майнового, станового або іншого становища. Це 
зобов'язує усі держави, шо приєдналися, привести своє національне за-
конодавство у в ідповідність з вимогами пактів. Після приєднання ство-
рюється правова ситуація , за якої міжнародно-правові акти о т р и м у ю т ь 
пріоритет над внутр ішнім законодавством. Тому громадянин, політичні 
та громадянські права якого порушено, може звернутися безпосередньо 
до Комітету з прав л ю д и н и при ООН. якщо вичерпано усі внутрішні 
засоби правового захисту (ст.2 Факультативного протоколу №1 до Між-
народного пакту про громадянські та політичні права). Приєднання 
України до зазначеного Протоколу надає громадянам України право 
звертатися до м іжнародних державних оргаггів із захисту прав і свобод. 
Європейська конвенція про захист прав л ю д и н и і основних свобод 
від 4 листопада 1950 р передбачає можливість л ю д и н и звернутися до 
Європейського суду з прав людини, коли вичерпано усі внутр ішньо дер-
жавні засоби захисту прав, передбачених національним законодавством. 
За ратифікаці ї Конвенці ї у Законі №475 /97-ВР від 17 липня 1997 р. було 
зазначено, шо Україна повністю визнає на своїй територі ї д ію с г.25 Кон-
венції про захист прав л ю д и н и І основних свободІ950 р. шодо визнання 
компетенці ї Європейської комісії з прав людини приймати від будь-якої 
особи, неурядової організаці ї або групи осіб заяви на ім'я Генерального 
секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, викладених у 
Конвенції , та ст.46 Конвенці ї про захист прав людини і основних свобод 
1950 р. шодо визнання обов'язковою і без у кладення спеціальної юрис-
дикц ію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосу-
ються тлумачення і застосування Конвенції . 
Таким чином, у теорії прав людини у сучасних умовах під осно-
вними правами людини розуміються права, які містяться в конституції 
держави та міжнародно-правових документах про права людини, зокре-
ма в Міжнародному Біллі про права людини, а також в Європейській 
конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 p., Європей-
ській соціальній хартії 1961 р. 
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Розвиток України як правової держави іі соціально-орієнтованою 
ринковою економікою, залучення її до європейських і світових інтеї ра-
нішніх процесів нерозривно пов'язані з реформу ванням системи пенсій-
н о ю забезпечення в Україні. 
